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Camille Roger Abolou, maître-assistant à l'Université de Bouaké à Abidjan, Côte d'Ivoire. Chef du 
département des Sciences du langage et de la communication à l'UFR Communication, milieu et société. 
André Akoun, professeur emèrite de l'Université Paris V - Sorbonne (médias, politique et éthique). 
Chercheur associé du laboratoire Communication et Politique, CNRS, Paris. 
Michel Arnaud, maître de conférences au Centre de recherche en information spécialisée, Université 
Paris X, Nanterre. Il étudie actuellement le « double numérique » et s'intéresse à la redéfinition du triptyque 
républicain dans la société de l'information. 
MokhtarBen Henda, enseignant-chercheur en TIC à l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux III. 
Il étudie notamment la question de la diversité culturelle et du multilinguisme numérique dans les systèmes 
d'information et de communication. 
Guy Casteignau, professeur à l'Université de Limoges (département TIC) où ü est responsable du 
campus virtuel. Il est porteur de projets visant à développer des cursus universitaires à distance, liés aux 
thématiques «TIC et développement» et «Dématérialisation des échanges». 
Viviane Glikman, maître de conférences à l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP), exerce 
au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Elle est spécialisée dans la recherche sur les usages 
et les usagers de la formation à distance. 
Isabelle Gonon, professeur à l'Université de Limoges. Elle est spécialiste du e-learning en communautés 
virtuelles d'apprentissage et est responsable des études au campus virtuel de l'Université de Limoges 
Henri Hudrisier, maître de conférences à l'Université Paris VIII - Vincennes à Saint-Denis. Membre 
de plusieurs commissions fixant des normes internationales, il est spécialiste des questions d'encodage de 
caractères, notamment pour différentes langues asiatiques. 
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Véronique Kleck, consultante internationale en technologies de l'information et de la communication, 
et spécialiste des normes d'interopérabilité du e-learning. Elle a assumé en 2003 -2004 la direction du premier 
Sommet mondial des villes et des pouvoirs locaux sur la société de l'information. Elle a fondé l'association 
Vecam en 1995. 
Nicole Koulayan, maître de conférences à l'Université de Toulouse - Le Mirail, (département Sciences 
du langage et Groupe d'études et de recherches en français langue internationale) et à l'Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne (Centre d'études en didactique comparée des langues et cultures). Elle s'intéresse 
notamment à l'impact de la mondialisation et des TIC sur la diffusion des langues. 
Anne-Marie Laulan, professeur emèrite de sociologie à l'Université de Bordeaux III. Elle est spécialiste 
des relations entre identités culturelles et modernisation, et présidente d'honneur de la Société française 
des sciences de l'information et de la communication (SFSIC). 
Hervé Le Crosnier, maître de conférences à l'Université de Caen où il enseigne les technologies de l'Internet. 
Il est fondateur de la liste de diffusion biblio.fr et auteur des 100 petits papiers électroniques à propos du 
Sommet mondial sur la société de Γ information. Il a créé C & F Editions et dirige la collection Société de 
l'information. 
Jean-Pierre Letourneux, maître de conférences à l'Université de Nantes, chercheur associé à l'équipe 
Mégadipe (USTL - Lille I). Ses recherches actuelles portent sur de nouvelles voies éducatives permettant 
à l'éducation et à la formation de demeurer des facteurs d'émancipation de l'humain, tout en évitant leur 
marchandisation face à l'idéologie économiste et aux techno-sciences. 
Pierre-Jean Loiret, doctorant au laboratoire CIVIIC de la faculté des Sciences de l'éducation de 
l'Université de Rouen (thèse sur l'Enseignement à distance en Afrique de l'Ouest). Il a rejoint l'Agence 
universitaire de la Francophonie en 1998, où il est chef du projet «Formation ouverte et à distance» et 
administrateur délégué du programme TIC. 
Adrian Mihalache, professeur à l'Université « Politehnica » de Bucarest, Roumanie. Il enseigne notamment 
les Statistiques appliquées, l'Economie virtuelle et la Sémiotique de la cyber-communication. Il est l'auteur 
de nombreux ouvrages. Son projet le plus récent est l'étude anthropologique des pratiques du cyberespace. 
Bonaventure Mvé-Ondo, vice-recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), chargé de 
la régionalisation, et recteur honoraire de l'Université Omar Bongo, Libreville. Professeur de philosophie, 
il s'intéresse tout particulièrement aux fractures cognitives et scientifiques entre le Nord et le Sud, et à 
l'analyse comparée des structures épistémologiques des sociétés. 
Dominique Nauroy, coordonnateur de projets multimédia et membre du Centre de recherche sur les 
médiations de l'Université Paul Verlaine à Metz. Il a soutenu sa thèse de doctorat (en Sciences de 
l'information et de la communication) en décembre 2005 sur «l'échec du livre électronique de Cytale». 
Il travaille également sur les usages du dialogue en direct, ou chat, dans le cadre de pratiques de séduction. 
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Didier Otilo, administrateur des programmes « TIC et appropriation des savoirs » et « Soutien des TIC 
au développement» à l'Agence universitaire de la Francophonie. Il possède une grande pratique de 
renseignement ainsi qu'une double formation scientifique et philosophique qui Tont naturellement amené 
à s'intéresser aux questions de coopération technique entre le Nord et le Sud. 
Bruno Ollivier, professeur en Sciences de l'information et de la communication à l'Université des Antilles 
et de la Guyane. Il travaille sur les questions d'identité culturelle et sur les mutations sociales et 
organisationnelles liées aux réseaux. 
Jacques Perriault, professeur en Sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 
X, Nanterre, où il anime une équipe de recherche sur les industries électroniques du savoir (CRIS-SERIES). 
Il préside depuis 2000 la commission «Technologies de l'information pour l'éducation, la formation et 
l'apprentissage » de l'Association française de normalisation (Afnor) et participe à ce titre aux négociations 
internationales ISO. 
Caroline Rizza, maître de conférences au département Innovation pédagogique de l'Ecole nationale 
supérieure des Télécommunications de Paris (ENST). Docteur en Sciences de l'information et de la 
communication, ses travaux actuels portent sur l'utilisation des TIC dans l'enseignement et la formation. 
Olivier Sagna, maître-assistant à l'Ecole de bibliothécaires archivistes et documentalistes de l'Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également Secrétaire général de l'Observatoire sur les systèmes 
d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal (Osiris) et est le rédacteur en chef de Batik, sa lettre 
d'information électronique mensuelle. 
Jacques Wallet, professeur en Sciences de l'éducation à l'Université de Rouen (CIVIIC : Centre 
interdisciplinaire sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en éducation et formation) et 
coordonnateur du Resatice (AUF). Ses recherches actuelles portent sur l'évolution des pratiques des 
apprenants et des formateurs dans les dispositifs de formation à distance. 
Stéphanie Wojcik, post-doctorante au Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences 
sociales (LERASS), Université Paul Sabatier, Toulouse. Elle est co-responsable du réseau «Démocratie 
électronique » (DEL) du groupement de recherche « Technologies de l'information et de la communication 
et Société» au CNRS. 
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